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El riesgo de todo contrato de adhesión es que en él se 
incluyan cláusulas abusivas. Por ello las legislaciones han 
establecido diversos sistemas para erradicar del tráfico las 
estipulaciones de carácter vejatorio. Con este objetivo se mezclan 
las distintas opciones configurando estatutos regulatorios que 
varían según el ordenamiento analizado.  
Dentro de los de mayor aplicación se encuentra el introducido 
por la Directiva  93/13 que rige respecto de todos los estados 
miembros de la Comunidad Europea. En él se configura un sistema 
compuesto por una cláusula general y una lista gris. Sin embargo, 
son múltiples las alternativas que el Derecho comparado contempla 
creando fórmulas diversas en base a listas negras, grises y 
cláusulas generales.  
El objetivo de este trabajo es otorgar una visión a nivel 
comparado y nacional de las cláusulas abusivas, con miras a 
determinar el sistema más apropiado y la forma de  eliminar tales 






The risk in every adhesion contract is that this may include 
abusive clauses. According to this legislation establishes different 
systems to eradicate the traffic of stipulations with an offensive 
meaning. Options are mixed with this objective configuring laws that 
change according to the something analyzed. 
Within the one with the biggest range of applications is found 
the one introduced by directive 93/13 that rules in every state 
member of the European Community. In it is configured a system 
composed by a general clause and a grey list. However, the 
alternatives are multiple for Comparative law creating different 
formulas based on black lists, grey lists and general clauses. 
The objective on this work is to give a vision in a compared 
and national level of abusive clauses, that tries to choose the most 
appropriate system and how to eliminate such clauses of the 
consume right. 
 
 
